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aquestes dades com a part d’un sistema d’indicadors que, potencialment, també pot orientar les
polítiquespúbliquesenmatèriadeproteccióalainfànciail’adolescència.




























qüestionarioriginaldelprojecteChildren’sWorlds,tambéanomenatInternational Survey of Children’s 
Well-Being (ISCWeB) (Rees i Main, 2015). Aquest qüestionari és autoadministrat i inclou escales






  Vàremsubstituirfamília perfamília acollidora ocentre residencial.





















La recollida de les dades es va dur a terme entre elmesos denovembre de 2012 i abril de 2013. El





















El54%dels adolescentsparticipantsen la recerca sónnois.Laproporciódenois inoiesentreels
acollits en família extensa i els acollits en centre residencial ésmolt similar. Entre lamostra dels
acollitsenfamíliaalienaesdónaunasobrerepresentaciódenois.Unadeleslimitacionsquecaltenir













També es pot veure que en l’acolliment residencial s’agrupen els nois i noies d’educació especial,
mentrequeenl’acollimentfamiliaraquestasituacióéspràcticamentinexistent.
Taula 1. Característiques sociodemogràfiques dels adolescents tutelats
Família aliena Família extensa Centreresidencial Total 
n % n % n % n %
Sexe
Nois 28 68,3 121 52,4 214 53,9 363 54,3
Noies 13 31,7 110 47,6 183 46,1 306 45,7
Total 41 100,0 231 100,0 397 100,0 669 100,0
Edat
12 anys 13 31,7 55 23,8 111 28,0 179 26,8
13 anys 7 17,1 75 32,5 118 29,7 200 29,9
14 anys 17 41,5 77 33,3 135 34,0 229 34,2
15 anys 4 9,8 24 10,4 33 8,3 61 9,1
Total 41 100,0 231 100,0 397 100,0 669 10,0
Nascut a Espanya
No 4 9,8 13 5,7 86 21,7 103 15,4
Sí 37 90,2 217 94,3 311 78,3 565 84,6
Total 41 100,0 230 100,0 397 100,0 668 100,0
Idoneïtat escolar
Sí 23 56,1 135 59,2 169 43,1 327 49,5
No (repetidor) 18 43,9 91 39,9 199 50,8 308 46,6
Ed. especial 0 0,0 2 0,9 24 6,1 26 3,9
Total 41 100,0 228 100,0 392 100,0 635 100,0
El benestar subjectiu dels adolescents tutelats 
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Figura 4. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons el tipus d’acolliment i l’edat 
*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).





Taula 2. Percentatge d’adolescents que estan contents amb el tipus d’acolliment segons el tipus d’acolliment
Família aliena Família extensa Centre residencial Total 
n % n % n % n %
Poc o gens content 1 3,2 2 0,9 94 23,7 97 14,9
Ni content ni descontent 1 3,2 9 4,0 119 30,1 129 19,8
Content o molt content 29 93,5 213 95,1 183 46,2 425 65,3
Total 31 100,0 224 100,0 396 100,0 651 100,0
























Figura 5. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) dels adolescents acollits en centre residencial segons si estan contents  
amb el tipus d’acolliment
*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).
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Figura 6. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons el temps que els adolescents porten en el darrer acolliment  
i segons el tipus d’acolliment








Figura 7. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons el nombre de mesures que han tingut els adolescents  
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Figura 8. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons si han patit una ruptura d’acolliment familiar i segons el tipus d’acolliment 
*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).
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Figura 9. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons la grandària del centre residencial on viuen els adolescents acollits en centre
*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).
El benestar subjectiu segons si els adolescents s’han escapat algun cop
Tambéespotobservarqueelsadolescentsquedurantlasevaacollidaenuncentreresidencialhan
efectuatunescapolimentomésmostrenpitjorbenestarqueelsnoisinoiesquenon’hanefectuatcap.
Figura 10. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons el nombre d’escapoliments dels adolescents acollits en centre
*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).
 No s’ha escapat mai S’ha escapat una vegada més


































Figura 11. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons si tenen relació amb la mare
*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).




el52%delsacollitsencentre residencialmantenen lamateixapersonaeducadora-tutoraque l’any
anterior.
Taula 3. Percentatge d’adolescents que tenen els mateixos acollidors/ educadors-tutors que l’any anterior segons el tipus d’acolliment
Família aliena Família extensa Centre residencial Total 
n % n % n % N %
No 3 7,3 14 6,1 187 48,2 204 31,0
Sí 38 92,7 215 93,9 201 51,8 454 69,0
Total 41 100,0 229 100,0 388 100,0 658 100,0
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Figura 12. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons si han mantingut la mateixa família acollidora  
o persona educadora-tutora que l’any anterior
*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).





Figura 13. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons si estan d’acord amb l’afirmació «M’agrada anar a l’escola o l’institut»  
i segons el tipus d’acolliment
*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).
Ha mantingut la mateixa  
familia acollidora o tutor respecte  
l’any anterior
No ha mantingut la mateixa  
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Figura 14. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons si estan d’acord amb l’afirmació «Em sento segur a l’escola o l’institut»  
i segons el tipus d’acolliment

*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).
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Figura 15. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) en funció de la satisfacció respecte als companys de classe i segons el tipus 
d’acolliment
*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).
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Taula 4. Percentatge d’adolescents que han canviat d’escola o d’institut en el darrer any segons el tipus d’acolliment
Família aliena Família extensa Centre residencial Total 
n % n % n % n %
No 30 75,0 180 77,9 169 43,0 379 57,1
Sí 10 25,0 51 22,1 224 57,0 285 42,9
Total 40 100,0 231 100,0 393 100,0 664 100,0
Els adolescents que no han canviat d’escola o d’institut en el darrer any mostren puntuacions
significativamentmésaltesenelseubenestarsubjectiuqueelsquesíquevanhaverdecanviarde
centreeducatiu.
Figura 17. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons si han canviat d’escola o d’institut respecte a l’any anterior
*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).
El benestar subjectiu segons les activitats extraescolars
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Figura 18. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons la freqüència en la realització d’activitats extraescolars i segons el tipus d’acolliment
*Diferènciesestadísticamentsignificatives(p<0,05).
El benestar subjectiu segons la freqüència amb què surten amb els amics
Elsadolescentsquesurtenambelsseusamicsmoltsovintoquehisurtencadadiamostrenunbenestar




Figura 19. Mitjana de benestar subjectiu (PWI-SC) segons la freqüència amb què els adolescents surten amb els seus amics  
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El benestar subjectiu segons la freqüència d’ús de l’ordinador
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comptedenoextreureconclusionsprecipitadesentornde l’acolliment residencial, inocarregar la




xarxade suport familiar.També es pot observar que els adolescents que cursen educació especial


























































adolescentsacollitsencentre i en famíliaextensano fanactivitatsextraescolars, cal ferpolítiques
decididesd’incentivacióenaquestsentit.
Lafreqüènciadesortidaambelsamicsilafreqüènciaambques’utilitzal’ordinadorsónduesvariables





































«Por fin alguien se preocupa por lo que quiero yo o cómo me siento» 
(noia, 14 anys, acollida en centre).
«Ha estat molt bé. M’ha interessat perquè es preocupen per mi» 
(noi, 13 anys acollit en família extensa).
«A mi em sembla bé que es faci això perquè així hi ha gent de fora que sap com ens 
sentim els nens i nenes que estem en un centre. Crec que és important»
 (noia, 13 anys, acollida en centre).
«Gràcies per enviar-m’ho, aquestes són preguntes que quasi ningú em fa» 
(noia, 14 anys, acollida en família extensa).
Peròpotserelsveritablesreptessónelqueensplantegenaquestnoiiaquestanoia:
     «Por muchas preguntas que hagáis y por mucho que pongamos, nada cambiará» 
(noi, 13 anys, acollit en centre).
«M’ha agradat molt el vostre qüestionari. Vull saber els resultats» 
(noia, 12 anys, acollida en centre).
27     Papers 29
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